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The Russian Easter Overture ........ N. Rimsky-Korsakov 
(La Grande Paque Russe), Adapted by Henry Sopkin 
"The Russian Easter Overture" was written in 1888. It is based 
on themes from Obilkhod, an 18th century collection of 
canticles of the Russian Orthodox Church. It is also called the 
"Bright Holiday" Overture, citing a popular Russian term for 
the Easter Festival. In his childhood, Rimsky-Korsakov lived 
near the famous and ancient monastery near Tikhvin and t;1ere 
witnessed the stately ceremonials and heard the modal music 
which is reflected in this work. The themes are descriptive of 
the story on the resurrection of Christ and are drawn from the 
Sixty-Eighth Psalm and the Resurrection scene in St. Mark's 
Gospel. 
******** 
Old American Songs ............... . Aaron Copland 
"Simple Gifts"- A favorite song of the Shaker sect, from the 
period 1837-1847. The melody and words were quoted by 
Edward D. Andrews in his book of Shaker rituals, songs, and 
dances, entitled The Gift To Be Simple. 
''The Little Horses" - A children's lullaby song originating in 
the Southern States-date unknown. This adaptation was 
founded in part on John A. and Alan Lomax's version in Folk 
Song U.S.A. 
"Zion's Walls"- A revivalist's song, original melody and words 
credited to John B. McCurry, compiled from the Social Harp. 
Published by George P. Jackson in Down East Spirituals. 
"At the River"- Hymm tune. Words and melody are by Rev. 
Robert Lowry, 1865. 
William K. Taylor 
Baritone Soloist 
Boise State College Music Faculty 
S y m p h o n y  N o . 1  i n  E .  M i n o r  
.  .  .  ] a n  S i b e l i u s  
J a n  S i b e l i u s ,  1 8 6 5 - 1 9 5 7 ,  w a s  a  c o m p o s e r  o f  o u r  t i m e  w h o  
c o m m a n d e d  m o r e  u n i v e r s a l  r e s p e c t  a m o n g  m u s i c i a n s  a n d  m u s i c  
l o v e r s  g e n e r a l l y ,  a n d  w a s  m o r e  w r i t t e n  a b o u t  b y  m u s i c o l o g i s t s ,  
t h a n  p e r h a p s  h a s  e v e r  b e e n  t h e  c a s e  b e f o r e  i n  m u s i c a l  h i s t o r y .  
T h e  F i r s t  S y m p h o n y  w a s  n o  m e r e  e x p e r i m e n t a l  e s s a y  i n  t h e  
f o r m  i n  w h i c h  S i b e l i u s  w a s  l a t e r  t o  a c h i e v e  s u p r e m a c y  - i t  w a s  a  
c o m p l e t e d  w o r k  i n  w h i c h  h e  s t e p p e d  f o r t h  u n m a s k e d  b e f o r e  
t h e  w o r l d .  T h i s  w o r k ,  w r i t t e n  i n  1 8 9 9 ,  r e p r e s e n t s  i n  c o n c e p t i o n  
a n d  s t y l e  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  r o m a n t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h o u g h  a t  n o  m e a s u r e  i n  t h e  m u s i c  c a n  y o u  
p u t  y o u r  f i n g e r  o n  a n  i d e a  t h a t  l o o k s  o r  s o u n d s  l i k e  a n y  o t h e r  
c o m p o s e r .  T h e  h e r o i c a l l y  t r a g i c  f e e l i n g  o f  t h e  s y m p h o n y  i s  a  
p r o f o u n d  h u m a n  d o c u m e n t  o f  t h e  s t r u g g l e  o f  a  s o u l  f u l l  o f  
c o n f l i c t  f o r  i t s  s a l v a t i o n .  
* * * * * * * *  
W i l l i a m  K .  T a y l o r  
J o i n e d  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  B S C  M u s i c  D e p a r t m e n t  i n  1 9 7 1  a s  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  i n  V o i c e  a n d  M u s i c  T h e a t e r .  H e  c a m e  
t o  B S C  f r o m  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a t  C a r b o n d a l e ,  w h e r e  h e  
t a u g h t  f o r  1 6  y e a r s .  M r .  T a y l o r  r e c e i v e d  h i s  B a c h e l o r  o f  M u s i c  
d e g r e e  f r o m  C o r n e l l  C o l l e g e  a n d  h i s  M a s t e r  o f  M u s i c  d e g r e e  i n  
V o i c e  P e r f o r m a n c e  f r o m  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  W h i l e  a t  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  h e  d e v e l o p e d  a  s u m m e r  m u s i c  t h e a t e r  i n t o  o n e  
o f  t h e  f i n e s t  m u s i c a l  s t o c k  c o m p a n i e s  o n  a n y  c o l l e g e  c a m p u s .  
S i n c e  c o m i n g  t o  B S C ,  h e  h a s  d i r e c t e d  t h e  c o m i c  o p e r a ,  " G i a n n i  
S c h i c c h i "  a n d  t h e  B r o a d w a y  m u s i c a l ,  " C a r n i v a l . "  
M r .  T a y l o r  h a s  s u n g  m a j o r  o p e r a  r o l e s  w i t h  a  n u m b e r  o f  o p e r a  
c o m p a n i e s  a n d  h a s  t o u r e d  e x t e n s i v e l y  a s  a  c o n c e r t  a r t i s t .  H e  h a s  
a l s o  b e e n  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  F u l b r i g h t  G r a n t  f o r  a  y e a r ' s  s t u d y  i n  
R o m e .  
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BSC MUSIC DEPARTMENT COMING EVENTS 
Nov. 30 -Ron ltarni-Student Recital, Cello and Clarinet, Recital Hall, MD-ll1, 
8:15p.m. 
Dec. 10 -BSC Choral Concert, CUB Ballroom, 8:15p.m. 
Dec.17 -BSC Symphonic Wind Ensemble, CUB Ballroom, 8:15p.m. 
